































































































































































































































規定する法律 組織体 法人格 有限責任制 内部自治 構成員課税市1 損失の分配 他組織への変更
民法 民法組合 × × ○ ○ ○ ×
LLP法 LLP × ○ ○ ○ ○ ×
会社法 LLC ○ ○ ○ × × ○
合資会社 ○ × ○ × × ○
合名会社 ○ × ○ × × ○



































設置企業・公共団体数 二酸化炭素排出削減量の見込 二酸化炭素排出削減量の実績 二酸化炭素排出係数
2006年度設置5社 234 7t 293.5t 125,1%
2006・2007年度設置13社 480,Ot 613.5t 127.5%
2006 ・2007 ・ 20084F】露



































































































































石  戊 石  油 天 然 ガ ス 水力発電
。原子力
発電・風力発電
1978 57,144 70,7 22.7
1980 60,275 72.2 20.7
1985 76,682 75 8
1990 98,703 76.2 16.6 5,1
103,783 76.1 17,ユ
109,170 75,7 17.5
1993 115,993 74.7 18.2
122,737 75 0 5,7
1995 131,176 74.6 17.5
1996 138,948 74.7 18.0
1997 137,798 71.7 20.4 17
1998 132,214 69.6 21.5
1999 133,831 69,ユ 22.6
138,553 67.8 23.2
2001 143,199 66 7 22.9
151,797 66.3 23.4 77
174,990 68.4 22 2
203,227 68.0 22.3
224,682 69.1 21.0
246,270 69.4 20.4 72
265,583 69.5 19,7
































































絃子 (nlg/∬) 0 0970,0980.0980.0970.097
二酸化硫黄(S02)(平均値/1日)(lng/ど) 0.0550 0560.0570.0560,054
二酸化炭素(C02)(平均値/1日)(alg/∬) 0,0230 0240.0240 0240,026




? 市内降水のPH平均値 5,97 5.86 5.88 5,95 5.65





二酸化硫黄排出量 (万トン) 13,0215.1715 5414.6612 29
煙塵の排出量 (万トン) 5 52 4,24 4.35 4.26 3 36









一人当たり平均の緑地面積(ポ) 11.0 11.8 13.3
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表8 降水のPH年平均値と酸性雨の頻度







? 5.73 5,67 5。25 5.69 5.63 5 70 5.63 5 49
酸性雨の







? 5,97 5 86 5,88 5.95 5,65
酸性雨の
































































































































































































































































の環境保護運動を紹介したものとして、JOnadlan Sulivall and Ld Xie,“Environmental Activism,




キーワード:環境政策 アクター 第二の近代 日本 太陽光発電 LLP




(EGUCHI Shingo and TANAKA Ryo)
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